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BOLETIN UNIVERSITARIO.
INVENTARIO
DE LOS APARATOS VENIDOS DE EUROPA 
PARA ENSEÑANZAS ESPECIALES W
En el Colegio Nacional de Cuenca, á primero de mayo de mil ochocientos 
noventa, se reunieron los Señores Dr. Santiago Carrasco, Rector interino del 
Establecimiento, Dr. Augusto Rimbach, profesor de Botánica y Zoología, Carlos 
Rimbach, profesor de Química, Mineralogía, &, y el infrascrito Secretario; y 
procedieron á inventariar los útiles, instrumentos, sustancias y demás aparatos 
que llegaron de Europa para enseñanzas especiales, en la forma siguiente:—
12 Campanas de vidrio:-2 grandes-5 medias y 5 pequeñas.
4 Crisoles de fundición, de grande á chico.
90 Frascos con tapas de vidrio, inclusive 2 averiados de las bocas
40 Capillas para soplete [Usoconsumtibles].
I Aparato de picaño para ácido clorídico.
I Pie con tomillos para polos.
5 Frascos con capillas
100 Vasos de fundición. (Usoconsumtibles].
I Balanza completa, con 12 pesas, desde I gramo hasta 500 gramos.
I Aparato id, con escobilla para destilación.
900 Probetas de vidrio [Usoconsumtibles].
I Termómetro + 360 ° Celssius.
I Batería galvánica completa.
12 Láminas de zing:—repuesto de la batería.
I Cilindro para repuesto de la id.
I Aparato de Plattner.
(a] Este inventario debió publicarse en el número anterior, juntamente con el del Gabinete 
de física antiguo: mas la falta de espacio y las ocupaciones de la imprenta, no lo permitieron.
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I Aparato de cristal completo, para ácido sulfúrico.
I Aspirador grande de vidrio para id.
I Tubo con polos de vidrio.
I Lámpara según Rosenlecher con tomillos y fuelle de cau chut.
I Magnífica balanza de análisis, bajo vidrieras.
1 Gasómetro.
3 5 Fuentes de porcelana de mayor á menor.
4 Canoas para hervir.
2 Cubas hidroneumáticas:—I de porcelana y otra de vidrio.
2 Limas.
I Pie de latón con tres apoyos.
I Lámpara de Bausén.
I Mortero de hierro.
I Crisol de hierro para fundición.
7 Trébedes.
I Agujereador de corchos.
I Afilador.
1 Alambique de hierro en su trípode.
1 Prensa de corchos.
2 Martillos muy finos.
14 Cilindros de vidrio:—9 grandes y 5 pequeños-Roto un grande:-eran 10.
19 Frascos para pólvora con tapón de cristal-Roto I:—eran 20.
no Matraces: de estas, 10 lavadoras.
20 Matraces, según Erlenmeyer.
4 Alambiques de vidrio con tubo.
8 Alambiques de vidrio sin tubo.
8 Recipientes:—4 con tubo y 4 sin tubo.
15 Frascos de 5 litros-Roto uno:—eran 16.
Varios tubos de vidrio para el uso.
I Tubo de combustión— id.
10 Tubos con una esfera y 4 con dos esferas.
I Embudo de separación.
Arbesto para el uso (v.amianto).
I Aparato de absorción del cloro.
3 Resmas de papel de filtro.
4 Paquetes de filtro.
I Aparato de cristal para potasio-Roto uno:—eran 2.
260 Gramos de cañutos de cauchut para el gasto.
I Carta esploratoria de lacmus.
100 Pares cajitas de cartón:—10 grandes.
Bastante papel de lija.
I Fuelle de madera y cuero.
10 Matraces esféricos.
13 Embudos de cristal de grande á pequeño.
100 Crisoles para fundir.
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2 Morteros de porcelana: el uno grande y el otro pequeño. 
420 Gramos de (apones de cauchut.
270 Corchos para el gasto.
I Pie de madera para filtrar.
1 Pie de madera para buretas.
3 Aparatos de Kipp.
2 Desecadores.
3 Baños de María.
100 Tubos para preparados.
2 Lámparas de latón.
Red de alambre de hierro.
Red de alambre de latón.
10 Series de vasos de vidrio:—cada serie de á 7.
4 Frascos lavadores.
6 Lámparas de vidrio.
Frascos lavadores con tubos.
4 Cilindros secadores.
6 Triángulos con tubos de arcilla.
10 Triángulos con tubos de hierro.
2 Anillos de madera.
20 Pinceles.
3 Libros de papel liso.
I Frasco de cobalto para contar gotas.
7 Carbones de soplete.
6 Frascos de un litro.
I Cilindro de medida.
13 Llaves de alambre.
10 Cepillos.
3 0 Crisoles de porcelana.
4 Crisoles de reducción con tapón y tubo.
1 Espátula de porcelana.
7 Sopletes.
16 Vidrios de relox.
6 Tubitos para pesar.
2 Llaves de vidrio:-la una rota.
2 Series de fuentes de cristalización, de á 9 cada serie.
1 Cápsula de cuerno para pólvora.
2 Frascos de gutapercha.
7 Pinzas de latón.
8 Frascos de Doulf.
29 Frascos de 150 c.c.
1 Homo de mofla completo.
12 Vidrios planos: 10 cuadrados-2 redondos.
30 Varas de vidrio.
2 Aparatos refrigerantes.
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6 Pipetas.
I Cuchara de hierro.
7 Estantes para probetas.
1 Tubo de porcelana.
3 Pinzas para crisoles.
2 Tubos de seguridad buenos; y uno roto.
8 Tubos con embudo.
10 Tubos desecadores.
I Eudiómetro.
I Aparato de estracción.
6 Matraces para destilación fraccionada.
1 Aerómetro universal.
2 Tubos alargadores.
1 Hornillo de combustión de Liebig.
8 Buertas.
2 Nadadores de buretas.
I Barril de loza.
I Aparato de inductor.
I Fuente de platina; pesa 31 gramos.
I Fuente de plata: pesa 103 gramos.
I Crisol de platina con tapa: pesa 26 gramos.
I Espátula de plata.
I Espátula de platina.
I Himán con áncora.
1 Aparato alcalímetro.
10 Cilindros de vidrio con tapones. 
Red de alambre.
2 Limas.
I Olla de hierro.
I Cepillo.
I Formón.
I Yunque.
I Destornillador.
I Tenaza.
Clavos y tomillos.
19 Apoyos.
7 Pies de hierro.
243 Minerales.
42 Rocas metalíferas técnicas.
105 Minerales para ensayar con el soplete, en cajón. 
I Escala de dureza, en cajón.
100 Rocas.
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loo Fósiles.
13 2 Modelos de cristales.
BOTANICA.
I Lupia.
I Prisma de cristal.
16 Preparaciones microscópicas.
16 Pinzas:-8 grandes y 8 pequeñas.
3 Navajas de afeitar.
16 Agujas con mango.
13 Tijeras: 5 grandes y 8 pequeñas.
21 Escalpelos: 6 grandes, 6 medios y 9 pequeños.
I Navaja grande.
I Cuero de afilar.
5 Termómetros-10 + 50° C.
5 Cajas de zinc para vegetación:-3 grandes y 2 pequeñas.
6 Cajas de zinc para anatomía.
I Azadón.
8 Colores.
I Microscopio Zeirs completo: pie Y ", con objetivos A, D, F; y oculares 
4. &.
I Micrsocopio Seirz completo: pie Yll, con objetivvos A, D, y oculares
200 Cristales portadores.
500 Cristales tapadores.
I Micrómetro.
I Frasco de aceite de cedro, con su respectiva capilla.
200 Representantes de diversas series de composiciones de carbono.
7 0 Preparaciones de la brea.
232 Preparaciones de los reinos vegetal y animal
I Colección de cristales artificiales.
204 Sustancias químicas.
LIBROS DE TEXTO.
Colmeiro-Botánica.
Pérez Arcas-Zoología.
Luna-Química general.
Sáenz y Palacios-Química.
Blas y Marzada-Análisis.
Fresenius-Análisis I, II.
Naranjo-Mineralogía.
Soler-Dosimasía.
Landerer-Geología.
Bellynk-Botánica.
Buffon-Tres reinos de la naturaleza.
Plattner.-Arte de ensayar.
Con lo cual se concluyó esta diligencia, quedando todos los objetos 
constantes de este inventario á cargo de los expresados Señor Dr. Augusto y 
Carlos Rimbach, quienes firman junto con el Sr. Rector interino y el Secretario, 
que certifica.
Santiago Carrasco. Carlos Rimbach.
Augusto Rimbach. Belisario Coronel,
Strio.
LA JUNTA DE GOBIERNO UNIVERSITARIA
DEL AZUAY,
CONSIDERANDO:
Que el tiempo transcurrido desde la fundación de la Biblioteca pública y la 
variación de las instituciones hacen necesaria la reforma del Reglamento de n de 
Enero de 1882,
ACUERDA:
CAPITULO I.
DE LA BIBLIOTECA.
Art. Io La Biblioteca pública de Cuenca se establecerá en un departamento 
de la casa del Colegio Nacional, y será accesible á toda clase de personas.
Art. 2o La Biblioteca dependerá de la Junta Universitaria del Azuay; y el 
Rector ejercerá las atribuciones que este Reglamento y las leyes le concedan.
Art. 3o Son fondos de la Biblioteca pública:
Io Los señalados por el Decreto Legislativo de 8 de junio de 1878, 
modificado por el art. 6o del Decreto de 15 de agosto de 1885 y el art. Io del de Io 
de agosto de 1888.
2o Los mil sucres anuales asignados por la Legislatura de 1888, en la Ley 
de Aduanas.
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3o Las asignaciones que hicieren el Gobierno ó Corporaciones, y las 
donaciones y legados de particulares.
Art. 4o Los fondos de que habla el art. anterior serán recaudados por el 
Colector del Colegio Nacional: y se emplearán en la adquisición de obras, 
reparación, conservación y ensanche del local, compra de muebles, alumbrado, 
útiles y sueldo de empleados.
Las cuentas de los fondos de la Biblioteca se llevarán separadamente. El 
Colector gozará del 4% sobre las cantidades que recaudare, y rendirá fianza, 
conforme á lo dispuesto por el art 105 de la Ley de Hda.
Art. 5o Es inviolable la propiedad de los libros de la Biblioteca, y con tal 
que las obras no sean obscenas, nadie podrá ingerirse en el examen de ellas con el 
intento de expurgarlas, fundándose en que están comprendidas en el Indice expur­
gatorio; pues deben conservarse aun las prohibidades por la Autoridad eclesiástica 
á fm de que puedan ser combatidas las doctrinas contrarias á la religión ó á la 
moral.
Los libros prohibidos se conservarán bajo llave en un estante especial.
El que quisiere leer una obra prohibida, debe presentar al Bibliotecario la 
licencia dada por la autoridad competente, sin la cual no podrá franquearse dicha 
obra.
Art. 6o La Biblioteca tendrá dos catálogos alfabéticos; el uno correspon­
diente al título de las obras, y el otro al del nombre de los autores ó editores. 
Uno y otro deben ser impresos para el mejor servicio del Establecimiento; 
debiendo cada afio imprimirse el suplemento de las obras que, durante él, se 
hubiesen adquirido.
En caso de ser anónimas las obras se pondrá el nombre del traductor ó 
editor, y de no haberlo se agregarán al artículo anónimas.
Art. 7o La Biblioteca se arreglará conforme al primer catálogo, colocando 
al efecto los libros pertenecientes á una misma materia en los plúteos que les 
corresponda según el tamafio, el rótulo que deben llevar en la cabecera y la 
numeración de la tablas.
Art. 8o Habrá el número conveniente de mesas, asientos y lámparas para 
las personas que concurran al Establecimiento; así como útiles de escritorio para 
todo aquel que deseare hacer apuntamientos.
Para los efectos de este artículo, el 2 de enero de cada afio, se hará por la 
Junta de Gobierno Universitaria el presupuesto de gastos que será abonado por el 
Colector.
Art. 9° La Biblioteca se compondrá: Io de toda clase de obras, periódicos, 
folletos, manuscritos, mapas etc., que se adquieran por compra ú obsequio; y 2o 
de un ejemplar de toda publicación que se haga en el Distrito del Azuay; á cuyo 
efecto los impresores 6 dueños de imprenta entregarán en la Biblioteca ó 
remitirán por correo un ejemplar bueno y limpio de toda publicación que se 
hiciere.
Art. 10. Las obras de la Biblioteca no saldrán del local bajo ningún 
pretexto.
CAPITULO II.
DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA.
Art. II. La Biblioteca tendrá un Bibliotecario que será el Jefe en el 
Establecimiento; y uno ó dos porteros amanuenses, á juicio de la Junta de 
Gobierno Universitaria.
SECCION I*
DEL BIBLIOTECARIO.
Art. 12. Este empleado deberá ser de honradez notoria, poseer 
conocimientos en Biblioteconomía, y rendir caución hipotecaria por ocho mil 
sucres, para seguridad de las obras y demás accesorios pertenencientes al 
Establecimiento, que se le entregarán bajo el inventario formal; caución que será 
aceptada y aumentada si las circunstancias lo exigieren por la Junta de Gobierno 
Universitaria.
Art. 13. Una copia del inventario [en el cual debe constar también el valor 
de cada obra] así como una copia inscrita de la fianza hipotecaria de que habla el 
an. anterior se depositarán en el archivo de la Junta Universitaria.
Art. 14. El destino de Bibliotecario se proveerá en concurso, que será i 
provocado por el Rector de la Corporación Universitaria, con el plazo de treinta 
días.
Art. 15. El examen de los opositores tendrá lugar ante la Junta de ■ 
Gobierno, la misma que elegirá al que tenga mejores aptitudes.
Art. 16. Dicho examen se contraerá á los ramos teóricos y prácticos de 
Biblioteconomía.
Art. 17. En las asistencias oficiales de la Corporación Universitaria, el 
Bibliotecario ocupará el lugar siguiente al del Secretario. ■ ’ i
Art. 18. Son atribuciones y deberes del Bibliotecario:
1* Formar los catálogos que dispone el art 6o, con arreglo á los principios 
biblioteconómicos, y el inventario prescrito en el art 12.
2‘ Colocar las obras en los plúteos correspondientes, con arreglo al art 
7o.
3* Cuidar de la policía y régimen interior del local.
4* Vigilar que no haya deterioros en las obras, y que se conserven limpias 
y en buen estado de servicio.
5* Presentar á las personas que concurran al Establecimiento las obras que 
pidieren, con las limitaciones del art. 5o y señalarles el asiento que deben ocupar.
6* Llevar por orden cronológico, un libro denominado "Diario del 
movimiento de la Biblioteca" en el que se hará constar todas las obras que se 
consulte ó se lean diariamente.
7* Concurrir á la Biblioteca en los días y horas que se designan en el art
27.
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8* Tomar todas las precauciones que estime convenientes para la seguridad 
del Establecimiento, sin que le sea permitido sacar las obras con tal pretexto.
9* Ocurrir á la autoridad pública para conservar el orden, la policía y 
seguridad del Establecimiento.
10* Representar en juicio y fuera de él los derechos de la Biblioteca, con 
los fondos y recursos que asigne la Junta de Gobierno Universitaria.
II* Proponer á la Junta de Gobierno Universitaria para que sea nombrado 
por ésta el sustituto que le ha de remplazar, en los casos de enfermedad grave, 
legalmente comprobada bajo la responsabilidad de) mismo Bibliotecario. Este 
empleado tendrá los mismos deberes que el principal.
12* Cumplir las órdenes que reciba del Rector de dicha Junta sobre arreglo, 
policía, orden y seguridad del Establecimiento; y
I3*Ejercer las demás funciones que prescriban las leyes, el Reglamento 
Gral. de Instrucción Pública y el presente.
Art. 19. Además de los deberes prescritos en el número anterior, el 
Bibliotecario remitirá anualmente á la Junta Universitaria una memoria relativa 
al estado de la Biblioteca, su progreso, necesidades y reformas que deben hacerse
Art. 20. El sueldo del Bibliotecario será de diez y seis á treinta sucres 
mensuales, á juicio de la Junta de Gobierno. En el caso de los fondos de la 
Biblioteca por orden del Rector. En el caso del art. 18, el sustituto tendrá la 
mitad, que se le adjudicará del sueldo del principal, quedando la otra mitad en 
beneficio de éste.
Art. 21. El Bibliotecario durará cuatro afios en el destino, teniendo derecho 
á ser preferido en el concurso siguiente, siempre que haya igualdad de méritos.
Art. 22. Este empleado podrá ser removido por la Junta de Gobierno en 
|Los casos del art. siguiente:
Art. 23. Son motivos de remoción: l.° el uso inmoral del 
Establecimiento: 2.° el despilfarro ó pérdida de las obras: 3 ° la falta arbitraria de 
asistencia á la Biblioteca por más de treinta días en el afío, sin perjuicio del 
rebajo del sueldo correspondiente á las faltas diarias; y 4.° la infracción de los 
artículos 5.° y I0.°.
SECCION 2*
DE LOS PORTEROS AMANUENSES.
Art. 24. Los porteros amanuenses de que habla el art. IIo serán nombrados 
por la Junta de Gobierno Universitaria, á propuesta en tema por el Bibliotecario, 
y serán de libre remoción de la misma Junta.
ArL 25. El sueldo de cada uno de estos empleados será de seis á ocho 
sucres mensuales, á juicio de la Junta y se sacará de los fondos comunes de la 
Biblioteca.
Art. 26. Son deberes de los porteros amanuenses:
Io Cuidar de los muebles y aseo del Establecimiento.
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2o Recaudar los impresos que no se hayan entregado en la Biblioteca, de 
las imprentas de esta ciudad.
3o Escribir los catálogos, inventario, diario de movimiento y la 
correspondencia; y
4o Ocuparse en todos los servicios concernientes al local, sin que sea 
permitido al Bibliotecario distraerles de estos, para consagrarles á personales 
suyos.
CAPITULO III.
DISPOSICIONES COMUNES.
Art. 27. La Biblioteca permanecerá abierta al público desde las once de la 
mafiana basta las cuatro de la tarde, durante todos los días del afio, exceptuando 
los festivos y los de Carnestolendas.
El Rector de la Corporación Universitaria podrá ordenar, según las 
circunstancias, que se abra el Establecimiento de siete á nueve de la noche y aun 
en los días festivos.
Art. 28. Toda persona tiene derecho á pedir al Bibliotecario la obra que 
necesite, tomar el asiento que se le designe, leerla y hacer los apuntamientos que 
quisiere.
Art. 29. A nadie podrá negarse la obra que pidiere para leerla dentro del 
local, á no ser que hallándose prohibida, no presentare la licencia respectiva, ó 
estuviese demente, ébrio, ó padeciere de enfermedad contagiosa.
Art. 30. Cuando dos ó más personas pidieren una misma obra, se 
observará el orden en que se han presentado por ella, para lo cual se llevará la 
lista respectiva.
Art. 31. El Rector de la Junta Universitaria ordenará la encuademación y 
empastación de las obras deterioradas ó en rama, según el aviso del Bibliotecario.
Art. 32. Los gastos de escritorio, alumbrado, arreglo y reparación del 
local, impresión de los Catálogos y de este Reglamento, compra reparación y 
empastación de obras, adquisición de muebles y otros extraordinarios, se 
acordarán por la Junta de Gobierno Universitaria, y se librarán por su Rector en 
el tiempo prescrito por este Reglamento.
Art. 33. El Rector de la Junta Universitaria, P°r sí ó por un comisionado 
que nombre de entre los miembros, visitará la Biblioteca cada mes, á lo menos, 
para asegurarse de si el Bibliotecario ha cumplido con sus deberes, y si notare 
faltas de las puntualizadas en el artículo 23, hará constar breve y sumariamente el 
hecho y destituirá á dicho empleado con aprobación de la Junta de Gobierno.
Art. 34. Las dudas que ofreciere la ejecución de este Reglamento serán 
resueltas por el Consejo General de Instrucción Pública.
Art 35. Queda derogado el Reglamento de II de Enero de 1882.
Elévese para su aprobación al Supremo Gobierno.
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Dado en Cuenca, á diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y 
ocho.
Juan Bautista Vázquez.
El Secretario.
Luis A. Loyola.
Consejo General de Instrucción Pública.—Quito, á 14 de Noviembre de 
1889.—Aprobado.
Elias Lazo.
El Secretario, 
Carlos Pérez Quiñones.
CATALOGO DE US OBRAS
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL AZUAY.
ORDEN DE MATERIAS.
CIENCIAS ECLESIASTICAS.
A.
N° DE ORDEN. TABLAS.
1 Acta et decreta sacrorum conciliorum recentio-.........  6
rum Friburgo, 1870, 6 t. en 8o...................................
2 Acta Sancta: Sedis, studio et cura P. ABANZI-
NI.- Roma, 1872-1887, 20 t. en 8o................................ 4
3 Actes (Les) pontificaux cités dans l'encyclique
et le syllabus du 8 Décembre 1864,-París, 
1865, 1 t. en 8o..................................................................... 5
4 Action (De 1') du clergé dans les sociétes moder-
nes, par M. RUBICHON - París, 1859, 2 t. en 8o 10
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
¿A dónde vamos á parar? por J. GAUME.- Madrid, 
1845, 1 t. en 12°.................................................................... 1
Alocuciones consistoriales, encíclicas y letras apostóli­
cas sitadas en la encíclica del 8 de Dbre. de 1864.- 
Madrid, 1865, 1 t. en 8o..................................................... 2
Analecta juris pontificii.- Roma, 1852-1888, 27 t. 
en f............................................................................................. 7
Anticristo [El] su persona, su reinado, por M. G. 
ROUGEYRON- Madrid, 1872, 1 t. en 8o................... 3
Apología del cristianismo, por el DR. F. HEll'IN- 
GER.- Madrid, 1875, 2 t. en 1 vol. 4o............................ 5
Arte [El] de creer, por AUGUSTO NICOLAS.- 
Madrid, 1867, 2 t. en 8o..................................................... 2
B.
Bible (La) populaire, par l'abbé DRIOUX.- Pa­
rís, 1864, 1 l. en 4o m...........................................................
Biblia, ad vetustissima exemplaria nunc recens 
castigata.- Antuerpia, 1559, 1 t. en 8o perg...............
Biblioteca de religión, HERNANDO Y DIAS ME­
RINO [Editores].- París, 1846, 10 t. en 8o..................
Bibliotheca canónica, jurídica, moralis, &., por
L. FERRARIS.- Edit. Migne. París, 1860, 8 t. 4o... 
Bibliothéquc choisic des Péres de l’Eglise grec-
que et latine, ou Cours d'éloquence sacrée, par
N. S. GU1LLON.- París, 1828, 36 t. en 12°................
Bullarium Bcnedicti XIV.- Prati, 1845,4 t. en 4°......
Bullarium Clementis XI.- Romas, 1723, 1 t. F m.....
Bullarium (Magnum) romanum.- Turin, 1857-
1872, 25 t. en 4o....................................................................
6
35
1
14
20
5
17
15-16
C.
Cánones et d ecreta Concilii Tridentini, accu-
rantc T. GHILARDI.-Monteregali, 1869,1 t .en 8o... 5
Canonum [Apcndix] et decretorum Concilii Tri­
dentini, por id.- 1 t. en 8°................................................... 5
Cánticos orientales, por D. L. CARBONERO Y SOL.
Madrid, 1873, 1 t. en 12°................................................... 1
Capitulis (Tractatus de), autore D. BOUIX.- París,
1862, 1 t. en 8o...................................................................... 2
Cartas.- Vida de San Jerónimo, por el P. VENTU­
RA DE RAULICA.- Madrid, 1861, 1 t. en 8o............  2
Cas de conscience sur les libertés publiques, par
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
MGR. PARISIS.-2* edit. Paris, 1865, 1 t. en 8o........
Catolicismo [El] liberal, por GABINO TEJADO. 
Madrid. 1875, 1 t. en 8o.....................................................
Causa; sclectae in S. Congregatione Concilii Tri- 
dentini interpretum, CH. LINGEN.- Ratisbo- 
na, 1871, 1 t. en 8o...............................................................
Charité (La) chrétiennc dans les premiers siécles 
de l'Eglise, par F. DE CHAMPAGNY.- París, 1864, 
1 t en 12°..................................................................................
Ciencia (la) y la divina revelación, por D. J. M. 
ORTI Y LARA.- Madrid, 1881, 1 t. en 4o...................
Colección de bulas, breves y otros documentos, 
por el R. P. FRANCISCO J. HERNAEZ - Bruselas 
1879, 2 t. en 4o mayor.......................................................
Collectio declarationum Sacra: Congregationis 
Concilii Tridentini interpretum, auctore F. 
DE C. ZAMBONI - Atrcbati, 1860, 4 t. en 4o...........
Commentaria in psalmos.- Lugduni, 1580, 1 t. 
en P perg. (Falta el T. Io)...................................................
Commentaria in Scripturam Sacram, R. P. COR- 
NELII A LAPIDE.- Edit. Vivés. París, 1874, 26 t. 
en 4o............................................................................................
Commentarii in quatuor evangelistas, auctore 
J. MALDONATL- Lugduni, 1598, 1 t. P perg.........
Concile oecumenique du Vatican, par MGR PAUL 
GUERIN.- 3* edit. Bar le-Duc, 1877, 1 t. en 8o........
Conciles (Les) généraux et particuliers, par 
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